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劉類娜女士 嶺南大學亞太老年學研究中心研究計劃主任
長者現時輪候入住政府護老院舍大約3年左右，當中有部份長者在輪候期間亦需家人或親友的照 
顧 ，故此為配合入□老化趨勢，香港務必僧加護老人手來解決護理人員廣院舍腋務缺乏的嚴重問題。有 
見及此，為鼓勵長者能夠繼續實蹲「居家安老」的概念，讓長者能夠改善現時家居照顧服務的同時，提 
供三大重點服務包括家居 '健康及護理，長者能夠在自己熟悉的地直環境中繼續過其豐盛晚年生活。 
特首曾蔭權在2〇1〇年的《施政報告》中 ，提出多項加強安老服務的政策，而安老事務委貰會亦將居家安 
老定為安老政策的主姜方向。
本文旨在先點出家居安老遞出社區安老的概念，再考究家居安老痕g 何種類別的長者，要怎樣提供 
和如何培訓所需人手丨：
家居安者原意跟社區安老同出一徹，意思是讓長者可以在其經常居住的居所和家中養老。「家」是指家 
H  -社區當然就是指家的周邊範圍*龇家居安老其實是社區安老涵括在內〇然而， 者從主要照顧長者的 
人士來看赁卻有少許差異：
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朋友鄰居為輔助
司 包 括 涵 蓋 在 生 活 區 內 的 所 有 人 ，包括家 
族 、朋 友 、鄰居正規或非正規支援。
整個社匾內的人都有賣任*遠古由皇 
帝頒令鄉黨要負寅匾內老人生計和定 
期敬老。政府政策主導。
居家安老以長者s 我照顧為主 *有需 
要時政府提供正規上門服務支援•惟 
有時閏種類限制•如上午9:00至下午 
5:00 *扶抱漓潔送飯為主•沒有二十 
四小時上門支援。故相當部份有輕度 
殘陣者亦多住進政府寅助院舍。
主要以長者自理為主•家人亦作承 
托 。鮮有左鄰右里支援。政府社匾支 
援眼務替代家人未能承擔部份。故若
■人照顧不來 *便要入住院舍；社匯 正規支捶並不常見。
故所謂社區安老，現寊上是主要靠家人親友提供非正式支援讓長者可繼續留在家。當然政府透過資助各 
團體提供的社區支援服務亦砑幫上一把！但都局限於低技術及日常生活所需，如送飯' 清潔或間中的個人衛 
生服務等。若長者身體變差需要較大^時(如長期臥床或不能自理日常個人衛生者），目前便驗i 選擇居 
家安老，也只有住進院舍才能得到二十四小時的支援。目前嚴重欠缺這些二十四小時都能提供的翅亦就是 
推高院舍輪候人數的主麵因。
政府為了縮短長者輪候入住安老院時間，將會實施增加院舍買位宿位。這個固然是種德政，但長遠來 
說 ，政府有必要協助一班身體尚算健康的長者0 安老。早前曾有機構就長者安享晚年的地點作出研究，有 
超過九成長者均表示希望能在自己熟悉的家居環境繼續其晚年生活。故此，為了要解決這個護老者需求的嚴 
峻短缺問題，政府不得不從增加陪老員人手來入手，一方面培訓_ 老有興趣的新力軍，加強護老照顧眼務 
的質素，翻 「全民皆兵」的概念。另一方面… 些婦女或中年人士可以在子女上課後的閒暇時間來擔任護 
老者兼職工作，除了改善其低收入家庭的經濟狀況外，還可以擴大自己的生活圈子，加強自己的人際網絡。 
培訓內容亦應針對長者常見疾病護理、掷 @ 、洗澡等技巧。在身體健康的長者而言，也可聘請這班居家陪老
—  然 而 去 何 處 找 這 一 批 護 老 大 軍 ？
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不一樣的工種
在第一級需要上*其實最妈的工作人員是長者自己或家人鄰居，因都是些「眼見手板功夫」 ，只要 
認識基本，稍作培訓便可勝任。所 以 ，一級照護應該深入民間*由中、小學生，家庭主婦到退休長者都 
應有一定掌握，為己為人也是美事！此類知識其實比比皆是，衛生署網頁更有完備的教材供有心的非牟 
利團體施教。全港超過一百間的長者學苑亦已納入為必修科，為未來居家安老作好準備！
第二級的需要句以由受過專項培訓的鄰居或專職人員提供，但要令其有廿四小時不停的供應，每區 
應有專點培訓，配對和有系統地組織此等服務，目前有構思推廣這些服務項目為社企運作（如社區保姆 
或培老員），能付錢的就付，讓一些中產人士亦能享受護老照顧的服務（目前由政府資助的服務主要服 
務貧困者）。這種社企一方面迎合社會所需，另一方面亦為人□老化作出準備及為新移民或有心有力的 
長者提供兼職就業機會！
至於第三級的需要就真的需要專職專訓，原因是要處理較複雜的健康問題。但即使如此*三級照顧 
都是要求一些較普通的護理、家居生活配合及一些物理治療的配套，可以受過一、二級訓練的工作員再 
受培訓而晉升，不一定要求學位專職人員。
縱觀以上分析，要大量培訓這些工作員，要將他們分級專責及要保障長者獲得所需，就得要有另外 
—個職系和培訓系統。其實這個模式在港已稍具雛型，就是利用資歷架構的概念。資歷架機源自英國， 
在澳洲護老職系發展，本來分七級與學歷教育（見下圖）接軌，礙於香港情況特殊，要與各大學課程接 
軌有一定難度，故只試行首三級，讓學員司有選擇進入副學士培訓，那就可以透過現有學制由副學士（ 
高級文憑)逐步到達學位培訓。
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只有透過此等培訓機制，我們才能提供足夠的人手予不同的服務環境，讓長者得以真正安心在家養
老 ！
